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Дается историческая справка об основных этапах трудовой де­
ятельности заслуженного лесовода Российской Федерации, докто­
ра биологических наук, профессора Н. А. Коновалова, Анализируют­
ся основные итоги научно-педагогической деятельности и приводит­
ся библиографическая справка опубликованных им работ.
Нил Алексеевич Коновалов -  доктор биологических наук, про­
фессор, заслуженный лесовод Российской Федерации, крупнейший 
ученый в области лесоведения и лесоводства, внесший большой 
вклад в развитие лесного комплекса страны. Он всегда был беском­
промиссным поборником сбережения лесов, рационального неисто- 
щительного использования и эффективного их воспроизводства.
Нил Алексеевич родился 12 (25) ноября 1895 г. в небольшом го­
родишке Осташкове Тверской губернии, расположенном в краси­
вейших условиях среднерусской природы. Отец был писарем, мать 
была портнихой. С шести лет лишившись отца, он рано познал нуж­
ду. Это обстоятельство обусловило раннее приобщение к труду, в 
частности, к сельскохозяйственному.
Первоначальное образование Нил Алексеевич получил в началь­
ной школе и в 4-классном городском училище. Затем он выехал в 
г. Петербург, где поступил в 5-й класс реального отделения приюта 
Ольденбургского и учился наполовину за казенный счет до его 
окончания в 1912 г. Однако к этому времени профессиональные 
интересы Нила Алексеевича еще не сформировались. Об этом сви­
детельствуют его дальнейшие шаги. В 1912-1913 гг. он обучается 
в психоневрологическом институте в Петербурге, а затем, не окон­
чив его, переходит на статистические курсы. В начале первой ми­
ровой войны был призван в санитарные части армии, принимал 
участие в боевых действиях. Демобилизовавшись из армии в 1918 г., 
вернулся на статистические курсы. Однако осенью 1918 г. решил 
вернуться в родной г. Осташков. Здесь начал работать инструкто­
ром в Осташковском союзе кооператоров, а затем начал учитель­
ствовать в школе II ступени, оставаясь по совместительству в со­
юзе кооператоров, где позднее стал заведующим статистико-эконо­
мическим отделом. В 1920 г. был-переведен на работу заведующим 
инструкторским отделом Тверского губернского потребительского
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союза. При этом Нил Алексеевич одновременно в 1920-1921 гг. 
обучался на лесном отделении Тверского сельскохозяйственного 
техникума.
Поняв недостаточность своего образования, Нил Алексеевич в 
1921 г. поступает в Петроградскую сельскохозяйственную акаде­
мию. Однако в 1922 г. Академия закрывается, в связи с чем Нил 
Алексеевич был переведен для дальнейшего обучения в Петроград­
ский лесной институт на лесохозяйственное отделение, которое ус­
пешно закончил в 1925 г., получив квалификацию «ученый лесовод». 
В то время количество и содержание преподаваемых учебных кур­
сов было близко к современным. Преподавались общеобразователь­
ные курсы -  химия, физика, математика; общетехнические и науч­
но-естественные курсы — механика, геология с минералогией, ста­
тистика, зоология с биологией лесных зверей и птиц, энтомология; 
специальные курсы — лесоводство общее, лесоводство частное (лес­
ные культуры), лесная таксация, лесоустройство, эксплуатация леса 
с основами лесной технологии, лесное инженерное искусство с во­
дным транспортом леса, сухопутный транспорт леса, лесные зако­
ны и лесоуправление, основы сельскохозяйственного производства; 
политические курсы -  политическая экономия, общественно-поли­
тические науки. Как видно из приведенного перечня, в то время 
студенты получали более солидную подготовку по инженерным 
дисциплинам, в частности, по лесоинженерному делу.
По отзыву акад. В. Н. Сукачева, Нил Алексеевич, еще будучи 
студентом, начал под его руководством научную работу по ботани­
ке, в частности, по геоботанике (фитоценологии), уделяя основное 
внимание лесной типологии. Это, видимо, и определило дальнейшую 
судьбу Нила Алексеевича. По окончании института он был остав­
лен в аспирантуре В. Н. Сукачева при кафедре дендрологии и сис­
тематики растений. Будучи аспирантом, Нил Алексеевич в 
1925—1927 гг. вел учебные занятия со студентами по фитосоциоло­
гии (фитоценологии), о чем пишет в своих воспоминаниях академик 
Российской академии сельскохозяйственных наук И. С. Мелехов, 
учившийся в это время в Ленинградской лесотехнической акаде­
мии *.
После окончания аспирантуры, с 1 января 1929 г. Нил Алексее­
вич назначается ассистентом кафедры энциклопедии лесоводства 
ЛЛТА, которой в то время заведовал крупнейший ученый лесовод
В. В. Гуман. В 1929 г. Нил Алексеевич переводится на должность 
старшего ассистента кафедры геоботаники Ленинградского госу­
дарственного yHHBepcHteTa, которой к тому времени руководил
В. Н. Сукачев. В 1930 г. после защиты кандидатской диссертации
* Мелехов И. С. Альма матер. Воспоминания о лесотехнической академии. Ч. 1. 
Студенческие годы. СПб, 1993. 99 с.
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Нил Алексеевич был переведен на должность доцента этой же ка ­
федры и стал читать курс лесоведения на биологическом факуль­
тете и курс географии растений — на географическом факультете. 
В период работы в Ленинградском университете Нил Алексеевич 
совместно с такими учеными, как Н. И. Вавилов и В. Л. Комаров, 
также работавшими в университете, участвовал в создании запо­
ведника «Лес на Ворскле» и в течение 4 лет руководил там лесным 
сектором.
В 1937 г. Нил Алексеевич избирается заведующим кафедрой 
дендрологии Киевского лесохозяйственного института. Одновремен­
но по совместительству руководит рядом научных тем на Украин­
ской центральной опытной станции по селекции древесных пород, 
естественному возобновлению лесов и другим вопросам.
В 1940 г. в Ленинградском университете Нил Алексеевич защ и­
щает докторскую диссертацию на тему: «Дубравы лесостепи 
РСФСР» и получает ученую степень доктора биологических наук. 
В этом же году ему присуждается ученое звание профессора ден­
дрологии.
С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. Киевский 
лесохозяйственный институт был законсервирован, а Нил Алексе­
евич, поработав со студентами на оборонительных рубежах под Ки­
евом, эвакуировался с колонной студентов в направлении Вороне­
жа. Их железнодорожный эшелон был разбомблен, и Нил Алексе­
евич пешком вывел колонну к г. Воронежу. Здесь он принял кафед­
ру дендрологии в Воронежском лесохозяйственном институте, где 
проработал до подхода немцев к городу. Вместе с институтом Нил 
Алексеевич эвакуируется в пос. Лубяны Татарской АССР. В июне 
1943 г. он переводится заместителем директора по учебной и науч­
ной работе Брянского лесохозяйственного института, эвакуирован­
ного к этому времени в г. Советск Кировской области. Здесь же он 
одновременно заведует кафедрой дендрологии.
После освобождения г. Киева Нил Алексеевич отзывается на 
работу в Киевский лесохозяйственный институт для участия в его 
восстановлении. Он назначается заведующим кафедрой дендроло­
гии. Здесь, кроме работы в институте, много сил и времени отдает 
озеленению г. Киева. Благодаря усилиям Нила Алексеевича зеле­
ный наряд г. Киева обогатился рядом новых ценных древесных 
пород, которые ранее в озеленении не применялись: акацией белой, 
каштаном и др.
С 1 января 1946 г. начинается уральский период — наиболее 
продолжительный и плодотворный в творческом отношении. Он 
переводится на работу в Уральский государственный университет 
им. М. Горького (г. Свердловск), где возглавляет кафедру ботани­
ки. Здесь он читает геоботанику, географию растений, лесоведение. 
Практически одновременно, с февраля 1946 г., начинает работу по
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совместительству в Уральском лесотехническом институте в качес­
тве заведующего кафедрой лесоводства и лесных культур. В УЛТИ 
он читает лесоведение, генетику и селекцию древесных пород. В 
1949 г. кафедра УЛТИ, возглавляемая Нилом Алексеевичем, раз­
делилась на две: лесоводства и лесных культур.
За  период работы Н. А. Коновалова в УЛТИ из стен института 
вышли многие сотни специалистов лесного хозяйства, в подготовке 
которых была огромная заслуга Нила Алексеевича. Сейчас выпус­
кники работают по всей территории Российской Федерации и в 
странах СНГ. Нил Алексеевич уделял большое внимание подготов­
ке специалистов через аспирантуру. Им подготовлено более 60 кан­
дидатов наук в области лесоведения и лесоводства, лесных культур 
и мелиорации, озеленения городов, селекции древесных пород, мно­
гие из которых позже стали докторами наук (Н. А. Луганский,
А. К. Махнев, А. С. Чиндяев, В. С. Николаевский, П. П. Попов и др.).
Кроме педагогической и научной работы, Нил Алексеевич вы­
полнял большую общественную работу, неоднократно избирался 
депутатом Советов различных уровней, был много лет членом пре­
зидиума Свердловского обкома профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений. Состоял членом Ученых советов по 
защите диссертаций в УЛТИ и Институте биологии УФАН СССР, 
а позднее Института экологии растений и животных УрО АН 
СССР. В разное время был членом Головного Совета по лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и 
лесному хозяйству Минвуза РСФСР, членом Совета отделения ле­
соводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ.
За  многолетний плодотворный труд по подготовке кадров для 
лесного комплекса, в области науки, а также за общественную 
работу Нил Алексеевич награжден орденами Октябрьской Револю­
ции, Трудового Красного Знамени и тремя медалями.
Умер Н ил Алексеевич в 1986 г. в Москве, где последний крат­
ковременный период жил у дочери Лидии Ниловны. Урна с прахом 
перевезена в Екатеринбург и погребена на могиле жены Нила 
Алексеевича Александры Петровны.
В память о выдающихся заслугах Нила Алексеевича решением 
Ученого совета института кафедре лесоводства присвоено его имя.
Научные интересы Н. А. Коновалова были многосторонними, 
определяясь сложностью изучаемых им объектов — лесных сооб­
ществ и древесной растительности, а также разнообразием выпол­
няемых ими функций в природе и жизни общества.
Период учебы в институте и начало научной деятельности Нила 
Алексеевича совпали с интенсивным изучением лесных ресурсов 
таежных территорий страны. К этому времени относится широкое 
использование при изучении лесов теоретических позиций Г. Ф. 
Морозова. Д ля  характеристики природной неоднородности лесных
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ландшафтов он выделял их участки — типы леса (или типы насаж ­
дений), однородные по экологическим, биологическим и лесохозяй­
ственным признакам и свойствам. Такие позиции, принятые за ос­
нову познания природы лесов, получили дальнейшее теоретическое 
развитие и возможности внедрения в практику ведения лесного 
хозяйства в основном благодаря заслугам Владимира Николаеви­
ча Сукачева. В. Н. Сукачев, будучи в тот период непосредственным 
научным руководителем Н. А. Коновалова, оказал безусловное вли­
яние на формирование его научного мировоззрения.
Интерес к лесотипологическим аспектам исследований сохра­
нялся у Н. А. Коновалова на протяжении всей научной деятельнос­
ти. Но особенно активное изучение типов леса им проводилось в 
первые 25 лет исследовательской работы. Об этом свидетельству­
ют публикации по итогам изучения лесных массивов центральных 
районов европейской части страны [1-11, 16, 17], темы его канди­
датской и докторской диссертаций, а также последующие работы 
на территории Урала [21, 34, 41, 71 и др.]. Следует отметить, что в 
уральский период работы, помимо публикаций результатов со­
бственно лесотипологических исследований, Нил Алексеевич боль­
шое внимание уделял теоретическим обобщениям и общим итогам 
изучения типов леса в регионах Урала [51, 61, 110, 114 и др.]. Все­
го по вопросам лесной типологии у Н. А. Коновалова вышло из 
печати около 30 работ.
Работая в УЛТИ, наряду с чисто лесотипологическими аспекта­
ми исследований Нил Алексеевич начинает уделять большое вни­
мание вопросам использования лесов для рационального ведения в 
них хозяйственной деятельности. Об этом свидетельствуют его кон­
такты с лесоустроительными экспедициями, с работниками лесно­
го хозяйства Урала и темы курсовых, дипломных и диссертацион­
ных работ, выполняемых под его руководством. Так, темы канди­
датских диссертаций одних из первых его выпускников УЛТИ (ас­
пирантов У ФАН СССР) были связаны с изучением типов леса и их 
использования для нужд животноводства (Л. А. Однокозова-Кукли- 
на -  в Ивдельском лесхозе, Р. С. Зубарева — в Припышминских 
борах Зауралья). С вопросами возобновления в типах сосновых 
лесов были связаны аспирантские исследования В. М. Ионина; 
позднее, в кедровых лесах -  С. А. Зубова; в высотно-замещающих 
типах горных лесов -  В. А. Шаргуновой и др.
Круг научных интересов Н. А. Коновалова в процессе изучения 
лесов Урала расширялся с годами все существеннее. Способство­
вали этому возрастающие запросы к науке лесного производства и 
возможность привлечения к исследованиям значительного числа 
квалифицированных кадров, работающих под его руководством. 
Так, с пятидесятых годов он начинает уделять внимание вопросам 
лесосеменного дела, результаты чего нашли отражение более чем
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в 20 публикациях, в основном в соавторстве с В. Д. Луганской [19, 
29, 32, 63, 74, 76, 79, 84-86, 91, 92, 100, 165]. Значительно число ра­
бот по лесным культурам [30, 33, 35, 37—39, 130, 152, 170, 171], по 
лесовозобновлению под пологом древостоев и на вырубках [55, 64, 
72, 81, 101, 104, 113, 150, 163, 168]. Более полутора десятков печат­
ных работ отражают выявленные исследованиями особенности ро­
ста и развития деревьев и подроста в различных экологических 
условиях [20, 82, 108, 111, 112, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 148, 
154, 163, 169]. Интересны результаты изучения некоторых видов 
рубок [23, 60, 62, 120, 128], а также взаимоотношения древесных 
пород в лесных сообществах [13, 18, 88, 96, 106, 166].
Следует отметить большое внимание Нила Алексеевича к рабо­
там по селекции и интродукции древесных пород. Соавтором пуб­
ликаций по их результатам после 1960 г. был зачастую Е. А. Пу­
гач [53, 54, 56, 68, 78, 85, 89, 93, 98, 99, 102, 103, 109, 115, 129, 132, 
133, 142, 143, 149, 151, 153, 155, 156, 161].
В последнее десятилетие научной деятельности Н. А. Коновало­
ва значительное место среди лесоводственных исследований, кури­
руемых им, занимают вопросы смолопродуктивности и подсочки в 
лесах Урала. Результаты исследований опубликованы преимущес­
твенно совместно с О. А. Петерсоном и Г. М. Куликовым [123, 134, 
135, 137-139, 144, 146, 147, 157, 164, 167].
Особое место в научных интересах Н. А. Коновалова заняли во­
просы характеристики древесных и кустарниковых растений, потен­
циально пригодных для озеленения городов Урала [15, 22, 25, 26, 43, 
51, 87]. Одной из перспективных древесных пород при этом признан 
тополь. Нилом Алексеевичем была проведена большая работа со­
вместно с сотрудниками Ботанического сада УФАН СССР, особен­
но с И. П. Петуховой, по изучению тополей, тополевых гибридов, 
возможностей их размножения и результатам использования в озе­
ленении [24, 28, 31, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 57, 58, 66, 67, 69, 70, 73, 
83]. Выведенные гибридные тополя украшают улицы многих горо­
дов Урала.
Большого внимания заслуживает работа Н. А. Коновалова по 
созданию учебных пособий для студентов. Начало этому было по­
ложено еще в '1932 г. в Ленинграде [9]. На кафедре лесоводства 
УЛТИ совместно со своими учениками и соратниками Нилом Алек­
сеевичем написана серия выпусков учебных пособий по различным 
аспектам лесоводства [46, 94, 131, 145, 158, 160, 162]. Эти традиции 
сохранились на кафедре и до настоящего времени, свидетельством 
чему являются изданные в последние годы учебные пособия Н. А. 
Луганского, В. А. Щавровского и С. В. Залесова: по лесоводствен- 
ной терминологии в 1992 г., по главным рубкам в 1993 г., а также 
по повышению продуктивности лесов в 1995 г., в соавторстве с
Н. И. Териновым пособие по рубкам ухода в 1994 г.
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H. А. Коновалов не обошел вниманием вопросы дальнейшего 
развития на Урале лесохозяйственного образования и усиления 
позиций лесной науки, поднимаемые им в печати и выступлениях 
на конференциях совместно с М. М. Коруновым, Б. П. Колеснико­
вым, С. А. Мамаевым, Н. А. Луганским и др.
Даже беглое ознакомление с приведенной в статье библиогра­
фией основных работ Н. А. Коновалова (включившей 171 публика­
цию) позволяет представить широту его научных интересов. Воз­
можности осуществления его разносторонних научных планов во 
многом определялись способностью Нила Алексеевича увлечь сво­
ими идеями и помочь в выполнении программы исследований сво­
им многочисленным ученикам и последователям. Именно это пос­
лужило залогом столь большой результативности его деятельности. 
Это же позволяет надеяться на потенциальное развитие на Урале 
начатых им направлений исследований еще длительный период.
Основные опубликованные работы Н. А. Коновалова
I. Коновалов Н. А., Поварницын В. А. К методике статистико­
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С. 165-187.
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техн. акад. Л., 1931. Вып. 2. С. 252—303.
9. Коновалов Н. А. Основы лесной ботаники. Курс для инжене­
ров лесотранспортников, лесоэкономистов, лесосплавщиков, гидро­
техников, лесомехаников, лесохимиков. Л.: Сельколхозгиз, 1932. 104 с.
10. Коновалов Н. А. О площади выявления некоторых дубовых 
ассоциаций / /  Тр. Лен. об-ва естествоиспытателей. Л., 1936.
11. Коновалов Н. А. Очерк типов хвойно-широколиственных ле­
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